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Teruel a su hijo don José Torán 
pueblo tributó el s á b a d o el más bello de sus 
homenajes a un turolense en el que se encarnan 
el amor, la alegría y la acción 
i tarde v noche del sábado 
p Í o transcurrieron vibrantes 
Muchos curiosos aguardaban en 
los depósitos de dis t r ibución la 
^ a d e l a s aguas 
£1 potente grupo de bombas 
QUealotro lado del rio, en plena 
huerta, había de imj ulsarla^ has-
ta arriba..., comenzó a funcionar. 
El caudal de agua que puede 
I elevarse es el de 35 litros por se 
i ¡uiidu, durante ocho horas. 
¡ Eso funcionando un grupo solo. 
La potencia es de 100 caballos. 
E! otro es el grupo de reserva. 
Si funcionasen los dos y duran-
te las 24 horas... ¡haga el lector 
«nassencillas operaciones y verá 
el rendimiento y la población que 
ia de reunir Teruel para que un 
J îa resultasen insuficientes esas 
* iostalaciones de bombas. 
I El consumo puede calcularse 
I en 10O litros por habitante .para 
I todas las necesidades. 
Entre los que esperaban en los 
|<lepósitos, la tarde del sábado, 
i había, sin duda, algunos exalta-
\ des... exaltados por el amor a 
^ T"uel y a las cosas bellas. 
I Cuando el agua i r rumpió como 
tromba, ¡yal—gritaron, y en 
« a : ¡Viva Teruel!, rviVá To 
IB! 
estos dos gritos ¡viva To 
«"iviva Teruel!, se dirigieron a 
yiudad a divulgar la buena 
^ íec to fué fulminante. 
•̂e los curiosos que saluda-
SénT Vlt0res la Priniera aseen-
^ J 6 las ag«as había indivi-
Qelainás diversa condic ión, 
fnn^e l lose le i»en tos del 2 
a ^isma emoción los abra-
^ V dpi r, 




s^uand0 iiegaron a Teruel , 
en la ciudad que el 
ÍSuiafl! SUrgieron núcleos que 
l ^ - u o s por el entusiasmo con-
demni Una ̂ Ponen te mani-
S«a PRl-aKo M • 
H v a en l0s depósi tos , y 
pop^108 Puntos de este hidal 
ación! 
i ^ ^ o a i f 1 0 ' don José Torán 
S n J Ayuntamiento una 
l ^ ^ ^ t á l d f e ; e o n el Sin-
p t o de 08 Para le&alizar un 
este asunto de las 
inmediatamente un «auto» con -
i dujo hasta los depósi tos a los se 
í ñores alcalde, deán de Teruel y 
; T o r á n , los cuales después de con-
j templar la hermosura del c udal 
i qae entraba, regresaron a la c iu -
!da<í. 
Ten ía don José Torán que lega-
l izar en la Nota i ia del señor L o -
sada la escritura de compra de 
los terrenos y f ir cas para las ins-
talaciones a los señores Arféliz y 
Ortiz. 
Y a la No ta r í a se e n c a m i n ó . 
Era el momento en que la ma-
nifestación comenzaba a organi-
zarse con esa espontaneidad de 
los í n t i m o s movimientos popu-
lares. 
Minutos después desembocaba 
ya en las calles m á s céntricas. ' 
L o s mús icos , sin uniforme, tal 
como fueron hallados, y en el n ú 
mero que fué posible, se hab ían 
incorporado a la manifes tac ión. 
j a m á s tan vibrantes y llenas de 
emo ción las notas de nuestra ban • 
da. 
Los vivas se confundieron con 
ellas. 
Y los manifestantes se encami-
naron al Aragón Hotel , donde su-
ponían encontrar a nuestro ilus-
tre paisano. 
Pero en el trayecto supieron 
que don José T o r á n se hallaba en 
la No ta r í a de don Rafael Losada. 
Y al lá se dir igieron. 
All í , en efecto, se encontraba 
don Je sé . Pero una persona que 
salía de la casa hizo notar que 
don J o s é se había marchado ya . 
No era así . Luego se supo que 
era encargo del propio señor To-
rán que a fin de eludir en aquel 
sitio el contacto con la manifesta-
ción, quiso dirigirse por ' la calle 
de las Murallas al A r á g ó n Hotel . 
E l s eño r Losada, que se perca-
tó del delicado propós i to , r ogó 
entonces al s eño r T o r á n que no, 
que en aquella misma casa podía 
recibir el homenaje, invi tándole 
a que saliese al balcón para reci-
bir los aplausos y v í tores que la 
muchedumbre le tributaba. 
Cuando los grupos que iban 
desembocando y a en el paseo del 
Ovalo, Se dieron cuenta de la pre-
sencia del en t r añab l e turolense 
en uno de los balcones que miran 
h a c í a l a calle de la Democracia , 
¡hubo una explosión de entusias-
J mo sin precenentes. 
lias ovaciones y los vivas se su 
cedían sin in t e r rupc ión . 
Intensamente emocionado, nues-
tro don José hizo a d e m á n de ha-
blar. 
M m 
No acierto a txpresarps m i gra-
ti tud. N i puedo hablaros. 
Nada, para m i . 
Todo, para Teruel . 
Y o tengo 41 años . 
Cuando llego a Teruel , me sien-
to un chiquil lo. 
E n esta t ransformación que ex-
perimento, yo tengo todo el pre-
mio que ambiciono. Es el cum-
pl imiento de lo que el Evangelio 
promete a los que se hacen ni-
ños . . . 
Esto de las aguas no es otra co-
sa que una chiquillada m á s en be-
neficio de Teruel, de m i pueblo. 
E n el t ráfago de la vida, en mis 
luchas por esos mundos, donde la 
ag i tac ión , la fiebre de los nego-
j cios ponen intensas vibraciones 
¡ en el espí r i tu y temblores en el 
corazón m á s fuerte, todas mis 
I conquistas, todos mis triunfos 
¡ p r u c u r a r é siempre polarizarlos, 
¡en Teruel! 
(Bravos, nuevos vivas, que no 
han cesado, interrumpen al ora-
dor) 
A t o r a , cuando veo con ín t imo 
gozo que despunta en Teruel la 
aurora de su unión espiritual, he 
venido aquí con la efusión cordial 
de siempre, con la intención m á s 
pura, y , ajeno por completo a la 
dolorosa equivocación de las ban-
der ías , estoy dispuesto a apoyar 
las ideas, las iniciativas de quien-
quiera que sea, para, en ú l t imo 
t é rmino , s i fracasasen, acometer-
las yo por Teruel y para Teruel . 
(Nueva ovación) . 
Hacer cosas es todo el progra-
ma. 
Con ese programa estuve al 
lado del anterior Ayuntamiento, 
a cuyo alcalde dedico un recuerdo 
desde aquí , como todos nosotros, 
y yo el primero, lo hemos dedi-
cado ya en nuesfero corazón a 
Carlos Castel . Con ese programa, 
estoy igualmente con el actual 
Ayuntamiento, cuyo alcalde sien-
té con todos el entusiasmo de la 
grande zade esta ciudad. 
Y ahora, señores , gracias, mu-
chas gracias, y a trabajar, a traba-
jar por Teruel . 
(Estalla una indescriptible ova-
ción, y, en medio de los vivas, se 
obliga a don J o s é T o r á n a que 
baje para ponerse al frente de la 
mani fes tac ión . L o que consiguen 
por fin). 
L o s manifestantes se dirigen, 
al son de la banda de mús ica , al 
A r a g ó n Hote l . 
L o s que fueron cerca de don 
J o s é T o r á n pudieron notar en éi 
una emoción in tens ís ima. 
E n el Hote l , don José en t regó , 
con palabras de extraordinario 
afecto a l pueblo que le vió nacer, 
2.000 pesetas al señor Bei zosa para 
que fuesen distribuidas a las so-
ciedades de ca rác te r mutualista 
que reco rdó en aquel momento de 
tan vivoentusiasmo popular, y con 
el p ropós i to , que expresó , de que 
dicha cantidad no fuese excesiva-
mente diluida. 
A l pensar en esas sociedades, 
es m á s bien-—dijo—el que siente. 
L a caridad no sa'be de ideas, sino 
de .sentimiento, por el amor, que 
es el que la informa como Dios 
ordena. 
L a dis t r ibución fué así: 
Venerable Orden Franciscaua: 
500 pesetas. Y otras 500 pesetas 
para cada una de las entidades 
siguientes: 
Unión Jornalera. 
C í rcu lo Catól ico de Obreros. 
Y Mutualidad de Obreros repu-
blicanos. 
Grandes y entusiastas v í to res 
premiaron este nuevo rasgo del 
ingeniero señor T o r á n . 
E n el acto, de entre los mani-
festantes surg ió la iniciat iva de 
pedir para el homenajeado la. pr i -
mera medalla de Oro de la C i u 
dad.-
D o n José pidió, exigió que se 
desistiera de tal propósi to y de 
otros que all í mismo se expu-
sieron. 
L o exigió , y logró la palabra de 
los iniciadores. 
L a s frases con que tan bene-
m é r i t o hijo de Teruel se opuso a 
la pe t ic ión que se anunciaba, v i -
braban con ese puro car iño a esta 
bendita tierra que ha hecho decir 
a alguno: «ese hombre, ese Pepe 
T o r á n , es un loco ...por su tierra. 
U n caso patológico de afecto. 
Porque teniendo un entendimien-
to tan preclaro, el corazón es a ú a 
m á s grande que su inteligencia, 
y -
L o s dos d i g r í s i m o s señores que 
esta m a ñ a n a hacían tales obser-
vaciones admirativas y tan hon-
rosas para nuestro amigo saben 
que el pueblo de Teruel—sin dis-
t inc ión—hace suyas esas pala-
bras. 
Antes de terminar hemos de 
deHr que don José T o r á n nos l l a -
mó ayer tarde para decir que pro-
h ibe— agradec iéndo lo en el a l -
ma—que se haga ninguna clase de 
peticiones para él. E l mayor pre-
mio—dijo—lo tengo en m i propio 
car iño a la tierra de mis padres y 
de mis hijos. ¡Ojala que T e i u e í 
llegue pronto a amarse como y o 
lo amo! 
Queda cumplido su encargo. 
L a manifes tac ión se disolvió eri 
el Gobierno c i v i l . 
Surgida con la espontaneidad 
de las muchedumbres arrebata-
das por. las m á s pura y alta de las 
emociones, la de la gratitud, l a 
manifes tac ión de ayer se fo rmó 
en la calle en breves minutos. 
E l señor gobernador c iv i l rec i -
bió a una comisión, primero, con 
un poco de sorpresa; en seguida, 
y al saber los motivos, con 'a m á s 
cordial satisfacción. 
De labios del señor gobernador 
oyeron los comisionados c á l i d a s 
palabras de enaltecimiento para 
el insigne señor T o r á n . 
Los aplausos, mientras tanto,, 
no cesaban en la Glorieta. 
Don José Garc ía Guerrero se 
vió obligado a salir a,uno de los 
balcones del Gobierno c i v i l , pro-
nunciando breves y muy elocuen- ' 
tes frases para el homenajeado^ 
que fueron recibidas con #na sa l -
va de aplausos. 
Momentos después , los m a n i -
festantes di r ig ían dos sen t id í s i -
mos telegramas a Madr id a d o ñ a 
Juana de la R a d , madre de don 
J o s é T o r á n , y a su esposa doña 
María del Consuelo Peláez . 
Para terminar, un solo comen-
tario: 
¡Sabe Teruel , todo Teruel , que 
el s ábado v ibró con lo m á s p u r é 
y noble de su alma! 
i V i v a Teruel! 
i V i v a T o r á n l 
i'áarioa 2 M A N A B A 
C R Ó N I C A 
Ea el reino espirí* 
tual de España 
E l conde áz Keysérlingr se en-
cuentra en M a d r i d ; ha venido a 
estudiar a E s p a ñ a , y , de paso, 
a dar unas conferencias. 
E l conde de Keyser l ing es un 
enamorado de E s p a ñ a . 
E l filósofo de D a r m s í a d I ha 
recorrido medio mundo, ha v i s i -
tado los p a í s e s m á s interesantes 
de la tierra, ha viajado detenida-
mente por las A m é r i c a s , y ha 
estudiado y d e s e n t r a ñ a d o el es-
píri tu de los Estados Unidos 
c o m p a r á n d o l o con el de la A m é -
r ica e s p a ñ o l a . 
S u s observaciones, sus dedu-
ciones acerca de estos proble-
mas son , en estos momentos, dé 
u n in te rés extraordinario. 
K^yse r l ing tiene una fe firmí-
s i m a eu el triunfo de lo que él 
l l a m a el reino espiiifual de E s -
p a ñ a . Cree que E s c a ñ a ha s ido 
y vo lve rá a ser una de las gran-
des matrices de la "humanidad. 
E n tiempos venideros se h a b l a r á 
de la herencia greco-latina. 
P a r a Keyser l ing existen dos 
«grandes r a í ces culturales: la que 
é l l lama raíz de orden nacional, 
y la de o í den emocional, E s p a -
ñ a representa la raíz emocional , 
y , s e g ú n él ha podido observar, 
en las actuales orientaciones de 
los pueblos se advierte en el 
mundo s ignos i n e q u í v o c o s de 
un cambio hacia este orden emo-
c iona l del e s p a ñ o l . 
E s p a ñ a es un pueblo creador, 
l o s pueblos que han seguido la 
corr ienteracional—como los E s -
tados Unidos—no son pueblos 
creadores s i n o ú n i c a m e n t e — 
diestros en la ap l icac ión y apro-
vechamiento de las creaciones 
ajenas. 
E n la Residencia de Es tudian-
í e s ha sostenido el filósofo este 
pr inc ip io : 
«El mundo cristiano c r e ó el 
concepto de esp i r i tua l idad ,» 
Y t ambién c r ¿ ó — h a y que a ñ a -
dir—esa l a í z emocional en . la 
que Keyser l ing liene una fe ab-
soluta. 
E s a raíz emocional que avan-
z a cada día con m á s intensidad 
por el mundo moderno, es la luz 
del E v a n g e l i o . 
E s p a ñ a reprenta en Europa y 
. en A m é r i c a la portadora de esa 
luz . E s p a ñ a deb ió a esa luz to-
do su poder y grandeza. 
Frente al racional ismo, frente 
a la ra íz racional que hoy cl ip-
sa y se hunde E s p a ñ a he 'ft 
snido en alto la fuente ra íz emo-
c iona l con la que ha de triunfar 
cuando llegue su h#ra. 
Y su arte, este arte e s p a ñ o l 
que hoy es la a d m i r a c i ó n del 
mundo; y su literatura,—su lite-
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buefl servicio en sus transportes, no deje de vel-
los nuevos 
C A M I O N E S G . M . C . modelo 1930 
en sus díferente^tTOS de tonelaje y lo mismo por su solidez de chases como 
por sus dobíes ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. 
i del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A i 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
C A S A C E N T R A L : Alejandre, 4. 
TCIwnNnf. SALON EXPOSICION 17. 
iLltrlIlllli TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
S U C U R S A L : P . C a r l o s Cas te l . ó . 
OFIOINAS Y E l POSICIÓN, l l t 
TALLER TEGNICO, IIC. 
T E R U E L 
TfLEfOilflS: 
genial y definitiva de esa raiz 
emocional que Keyser l ing ha 
s e ñ a l a d o con tanto acierto. 
P o r eso E s p a ñ a ha s ido y se-
rá una de las grandes matrices 
de la humanidad. 
E n esa luz del Evange l io e s t á 
su porvenir . Es ta es la herencia 
ibér ica que hay que recoger y 
conservar con noble orgul lo y 
entusiasmo. 
E l camino es tá perfectamente 
indicado; hay que preservarse, 
a todo trance, del contagio de 
la ra íz racional . 
E s p a ñ a tiene vida propia, tie-
ne luz propia, y sus momentos 
de decadencia han obedecido 
siempre a la funesta i n i í a c i ó n 
de lo extranjero, a la adultera-
ción de nuestro ca rác t e r , y a la 
in t romis ión en nuestra v ida de 
elementos e x t r a ñ o s . 
Keyser l ing traza el sendero 
inconfundible. D e seguir ese 
sendero depende todo. Y , por 
cierto, es curioso que ahora, c o -
mo siempre, ha de ser una voz 
amiga , que viene de fuera, la 
que nos descubia y revele nues-
tros grandes y l eg í t imos v a l o -
res. 
Lu i s L E O N 
C R O N I C A D E L O N D R E S 
El gran fracaso 
E l tratado sobre el desarme se 
f i rmó. Pero ha de discutirse to-
dav í a mucho sobre s i ha de ra-
tificarse por los Par lamentos 
respectivos. U n grupo de labo-
ristas ha declarado que no se 
a votar en favor de e « e tratado 
vendr í a incompleto. De n i n g ú n 
modo se explican que queden 
Franc ia e Italia en libertad de ac-
c ión . Creen que h a b r á que ob l i -
ratura del S i g l o d é O r o — c o n ' garles a someterse al pacto, iní-
sus mí s t i cos , sus excelsos poe-l p o n i é n d o l e s condiciones. De otro 
í a s y sus maravi l losos d r ama- ' modo—afirman—el mal se agra -
í u r g o s y novelistas, y el tesoro v a , porque franceses e i ta l ianos 
•de sus monumentos, y su arte ' t r a t a r án ahora, aun a cos í a de 
popular ; no es s ino la impre s ión muchos sacrificios, de construir 
el mayor n ú m e r o posible de uni -
dades. Y s i ellos obran a s í , apro-
vechando su cond ic ión de no 
haber pactado con las d e m á s 
potencias o b l i g a r á n a Inglate-
rra a preparar su flota en defen-
sa de íos intereses que tiene en 
el M e d i t e r r á n e o , principalmente, 
N o r t e a m é r i c a rece la rá de su r i -
va l , y no se de t end rá hasta lo 
grar la pandad con el la . Y de 
ese modo, el resultado de la 
Conferencia naval , ha de ser lo 
m á s contrario a los p r o p ó s i t o s 
que se tenían al convocar la . 
¿ P o r qué puede ocurrir lo que 
arriba afirmamos? Por la senci-
lla r a z ó n de que el pacto es con-
dicionado. Quedan resquicios 
por donde p o d r á n salir argumen-
tos en favor del in t e ré s de cua l -
quiera de las naciones. 
Hemos indicado que h a b r á to-
d a v í a que discutirse antes de 
que los Parlamentos respectivos 
ratifiquen el tratado. E n Norte-
a m é r i c a existe una gran opos i -
c ión , no s ó l o por parte de los 
d e m ó c r a t a s , sino t a m b i é o de a l -
gunos republicanos. E l senador 
B o r a h , s e g ú n noticias que tene-
mos, se dispone a luchar ruda-
fracaso, va siendo una realidad 
Y que cuanto se trabaje en el 
sentido de armonizar a los pue-
blos para que haya paz en el los, 
s e r á inútil . E l hombre es imper-
fecto, y la sociedad, que es con 
junto de hombres, lo se rá tam-
bién . M u c h o s Congresos , no pò 
c a s Conferencias. Desarmes. 
Exci tac iones a la paz. Inútil, to-
do inútil, desgraciadamente. E l 
mundo e s t a r á siempre en guerra 
como ha estado e n todas las 
edades de la Histor ia . 
A . NÓABAL CRESAD 
v 
ECOS 
T A U R i N o s 
Y a vienen. turolen ^ 
sanoei g.ran V ü ¿ -
. A y e r en Madria " 
ejecutar una de sus , 
í aeaas Nicanor cortó 
de ia tauromaquia. aCa%i 
Esto, apreciables w f 
bemos fes té ja lo por s '0reMe. 
torero, el diestro de r " " ^ 
ü n i c o q a e ha c o n s e j a 
23 orejas en la Corte " 
Sus amigos, \m w < 
del homenaje que le t „ *es 
las 2o, ya llevan 
*o* -os trabajos 
g - e ~ t o viene a p : , ; ; 
^ Y la afición turolense teadn, 
buena parte en es- acto 
que además de sentirse o l í 
contr ibuirá a su celebración 
E n fecha oportuna volveré^ 
a ocuparnos del tnistno. 
N i c a n o r actuó con Maríií 
Agüero y Enrique Torres; losdos 
quedaron bien y nada qû mos 
decir de la faenaza de Villalta 
puesto que ésta puede compren, 
derse al saber el corte de la ore-
1 Adelante, Nicanor, decimos hoy 
como escribimos a nuestro regre-
so de la corrida de Beneficencia, 
tienes una mágica muñeca de oro 
y un pundonor y vergibnzk tore-
ra por nadie igualada; el público 
es tuyo apesar de los pesares! 
* ZOJUáTíLLO 
El pleito infinito 
D E OPOSICIONES 
E l tiempo pasa y la fórmula 
que ha de resolver el difícil p ro-
blema planteado con motivo de 
las absurdas y despiadadas ca l i -
ficaciones otorgadas por las co-
misiones centrales, no aparece. 
S e g ú n las ú l t imas manifestacio-
nes del s e ñ o r ministro, parece 
que se pretende realizar un nue-
vo ejercicio, so luc ión en la que 
necesariamente se h a b r á de k i -
veríir cierto tiempo, tanto mas 
ments para que el Tratado sea ¡ si este últ inl0 ^ , . ^ 0 se inSp¡ra 
rechazado. Afirma que s i Italia y |en ia convocatoria de 20 de julio 
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nes, pues a 
is liï 
guerra, Inglaterra c o n s t r u i r á 
también en mayor escala, por-
que no ha renunciado a ello. 
Entonces, los Es tados l^nidos 
se dec id i rán a ponerse al nivel 
de la G r a n B r e t a ñ a , construyen-
do buques que alcancen el m á s 
alto n ú m e r o de toneladas. 
Otros senadores se han ma-
nifestado también en contra, pe-
ro por otros motivos. S e n c i l l a -
mente porque no estuvieron nun-
ca conformes en que se d i scu-
tiese semejante Tratado. A d e -
m á s dirigen con recelo su vista 
hacia el otro extremo del Pacífi-
c o . 
Resumen: Que lo que pensa-
mos d í a s antes de iniciarse las 
sesiones de la Conferencia de 
Londres , de que esta s e r í a un 
quien corresponda se manifieste 
lo antes posible, pues no debe 
olvidar que son cerca de dos 
a ñ o s el tiempo que l levamos en 
estas c é l e b r e s oposic iones , y 
que con este si lencio se i r roga 
perjuicios extraordinarios. 
A todos nuestros c o m p a ñ e r o s 
rogamos s igan i n t e r e s á n d o s e en 
el asunto con el mismo celo y 
entusiasmo con que lo h ic ieron 
en un principio, y que se absten-
gan de proponer m á s f ó r m u l a s , 
que a estas horas no han de ser-
vir s i no para agravar m á s la 
^situación. 
E . JIMÉNEZ CAVERO. 
E l próximo miércoles díall 
a las once de la mañana tendrá 
lugar en el Círculo de la Uniór 
Mercantil e Indsírial, Gr^n m 
5, la apertura de la 1 Asamblei 
del Comercio c industria del Au-
tomovilismo de España, pan 
í r a í a r d e los diferentes asunta 
que afectan al progreso del ar 
íomóvil en nuestro país. 
Las sesiones continuaran ^ 
d í a s l ó y l ó . d a u s u r á n d o s e a j 
cinco de la tarde de este u * 
Para asistir a tan . m p o ^ 
actos, ha recibido la C o ^ 
organizadora, adhesiones 
los inscritos las 
perspectiva • 
llacen su ent 
te por la exp 
ôrte, así o 













1Cai los su 
dientes tarjetas de * ^ ¡ ^ Q t t dad.*! 
asamble í s tas .ue les ^ 
lizar los billetes d | W 
precios reducidos. ^ „ - u s e 
i a S e c r e i a n a d e J ^ ^ ^ e s E n 
s ión organizadora, aPar, rt^ 
Correos, 1224 se c o n í i n u ^ ^ 
"'«imsteri, 
ï!«berbi0s 
miüendo p r o p o s i c ^ , ^ 
general 
automoviUsmo 
E S T E N Ú M E R O HA. S I D O 
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r cortó ia 
quia. Ut*al 
ables lectores H 
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' C t t : l ^ «te Cot l 
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% j so y 
de la famosa vil la 
el M a d r o ñ o 
tío turismo 
siderairse Madrid cen-
de primer orden, 
?s ̂ cantos que ofrece co-
* turolense tend^ 
^ es<» acto puesto 




actuó con Martú 
rique Torres; los dos 
i y nada qu-remos 
faenaza de Vilialta 
sta puede compren-
* el corte de la ore. 
íicanor, decimos hoy 
nos a nuestro regre-
da de Beneficencia, 
ígica muñeca de oro 
)r y vergü¿nzi tore-
igualada; el público 
ir de ios pesares! 
ZOSUáTíLLO. 
n i ta ldelanaci6t) , seuneel 
^ t a r deun clima delicioso 
deffmeses primavera y oto-
^ • ndo sobre todo de septiem-
^ diciembre estación verdade-
^ Ü t e ideal. 
^ . a d e m á s , para el viajero, 
J U s a ventaja de disponer de 
1 Piensa red de comunicació-
^ ' L a ella afluyen todas las 
slmeas férreas de la na-
algunas que proceden de 
edades cercanas, así como ca-
beras de primer orden, cuida-
osamente conservadas, por las 
le circulan constantemente mi-
lies de automóviles de todas las 
j matrículas de España y no pocas 
3 del Extranjero. , 
¿Madrid una ae las grandes 
orbes europeas. Especialmente 
desde el último tercio del pasado 
siglo, su crecimiento ha sido por-
tentoso, desarrollándose su urba-
nización de manera acertada en la 
parte moderna y vías centrales, 
! completadas éstas desde fecha re-
lativamente reciente, con las dos 
grandes avenidas del conde de 
Peñalver y de P i Margall , que con 
la de Eduardo Dato, todavía en 
construcción, pondrán en comu-
aicación la hermosa calle de A l 
calá, en su parte m á s anchurosa y 
1 cercana a la plaza Castelar, con la 
BLE A. Al) J bella plaza de España en la que se 
3 V I U S T A 
emplazado el monumento a 
M a d r i d ; recoge por las grandes 
arterias que a ella afluyen, todo 
el movimiento, toda la v ida de 
esta v i l l a agitada, bulliciosamen-
te callejera, que parece entregada 
a perpetua fiesta, embriagada por 
per l a luz radiante de su sol y la 
esplendidez del azulado manto de 
su cielo; las anchas aceras no bas-
tan a contener el gen t ío que cru-
za en todos sentidos; el moví , 
miento de autos, t r a n v í a s y toda 
clase de vehícu los , es, en algunas 
horas del día , tan inte nso como 
en las plazas centrales de la «city> 
de Londres, .y la a lga rab ía y el 
tumulto pintoresco de este sitio 
encartador, perturba al forastero 
acostumbrado a la tranquilidad 
de la aldea, pero admira y entu-
siasma al que - tiene el háb i to de 
v iv i r en las ciudades. 
Para describir cuanto de nota-
ble y bello encierra Madr id en 
monumentos, edifleios—empezin-
do por el Palacio real—templos, 
museos, teatros, parques, etc., ne-
ces i t a r í amos un espacia de que 
no disponemos. Citaremos, s in 
embargo, las carac ter í s t icas ;de al-
gunos de ellos, que constituyen, 
a ju ic io nuestro, notas de verda-
dera a t racc ión para el turista, es-
pecialmente extranjero, que v i s i -
ta por pr imera vez Madr id . 
E l templo m á s importante es, 
sin disputa, San Francisco el 
Grande. Su fundación se remonta 
a 1217, la r e s t au rac ión moderna 
c o m e n z ó en 1881 y fué terminada 
io miércoles ám 
e la mañana íendrí 
Círculo de la Untà 
Cervantes y que ofrece magnifica I en 1888. E l interior es de una 
perspectiva a cuantos visitantes 
hacen su entrada en la V i l l a y Cor-
te por la expléndida estación del 
Norte, así como los que arriban 
ndsírial, Gr^n Víll la de Atocha, muestran justa 
de la ' l Asambtó 1 a(í,niración por la soberbia aveni-
I n d u s t r i a d e i M l í ^ ^ P ^ z a e n el Prado y Sa a 
o é 
de España, país 
i diferentes asunî  
al progreso del 
mesíro país, j 
nes coniinuarán 
clausurándose a 
:arde de este úl J 
ir a tan impo^ 
l ib ido la 
.a, adhesiones 
habiéndose ca J 
itos las corre^ 
;tas de enn 
tóndel mismo nombre, cruza la 
endonada plaza de Castelar, 
n̂tinuando luego el paseo de Re-
atos hasta la plaza de Colón, y 
elaristocrático de la Castellana, 
r361 HiPódromo; en esta sun-
^ vía. digna de una gran capi-
lla de España, se admi-
n]ardmeS tan ar t ís t icos como 
. ^ B o t á n i c o , Prado y Recole-
b̂eli 
ênte 0s monumentos, como las ¿ u d e N e p t U n o ' C i ^ l e s , y los 
C l Castelar e Isabel ^ Ca-
SUntuosos palacios de 
nermite^ía 'nicactones. Banco de Espa-
erios de Marina y del 
#8oberb'aParte innumerables 
? la C^|los ho^e^ f i c ios Particulares 








C o r T o ^ l n ^ r t co-
raa Puerta del So1» es 
aa todavía el cent-o de 
magnificencia superior a t o d a 
p o n d e r a c i ó n . Sobre la cornisa de 
r ica c res te r ía , se desarrolla la an-
cha y atrevida cúpula , de 33 me-
tros de d i á m e t r o , en cuyo arran-
que hay doce figuras de reyes y 
profetas, de gran t a m a ñ o , pinta-
dos por Ferrant. L a maravil losa 
a l e g o r í a de la V i r g e n de los A n -
delos, sobre el altar mayor, es 
debida a P lasènc ia ; las bel l í s imas 
pinturas de las siente capillas que 
tiene el templo, son debidas a Do-
m í n g u e z , Contreras, L a Plaza, 
R ive ra , H e r n á n d e z , Muñoz De-
g r a í n , Moreno ¡.Carbonero, Casa-
do y Cubells . Alrededor del pres-
b í t e r o se halla ía preciosa si l lería 
de coro, procedente del Monaste-
rio del Parra l , obra notabi l í s ima 
del arte plateresco. 
Dignas de destacarse son tam-
bién la iglesia de las Salesas Rea-
les, la de San J e r ó n i m o , en la que 
celebraron sus esponsales los ac-
tuales soberanos de E s p a ñ a , l a 
Basí l ica de Atocha , en la que 
existe un pan teón de hombres cé-
lebres, y l a de Santa Cruz , de re-
ciente cons t rucc ión y desde cuya 
* » » " " • • • • — • • • • a w w 
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sted 
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M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
alta torr^ la vista alcanza hasta el 
Escor ia l , siendo el panorama que 
se divisa sobre la capital y sus 
alrededores, de una grandeza so-
berbia. 
L a catedral de Madr id no co-
rresponde a la importancia de la 
capital de España , especialmente 
si se tiene en dienta que nuestra 
patria posee una riqueza inmensa 
en esta índole de monumentos. 
Há l l a se situada en la calle de To-
ledo, cerca de la Plaza Mayor , y 
fué antiguamente iglesia del que 
se l l amó Colegio Imperial, cuyos 
estudios regentaban los jesu í tas . 
Tiene algunas obras de notables 
artistas, tales como Alonso Cano, 
Claudio Coel lo , Herrera el Mozo, 
Menga y J o r d á n , Construyese ac 
tualmente la catedral de Nuestra 
S t ñ o r a de la Almudena , cuyas 
obras se hallan bastante adelanta-
das. L a cripta, ya concluida y 
consagrada al culto, da una idea 
de la riqueza y grandiosidad qu¿-
ofrecerá este templo, que e lévase 
1 a poca distancia del Palaçio Rea l . 
j Por ser conocidís imo no descri-
biremos el palacio de los Reyes 
de E s p a ñ a ; basta decir .que en su 
g é n e r o , es uno de los mejores que 
existen en el mundo. L a soberbia 
mole ocupa el emplazamiento del 
que se incendió en 1734 y del an-
tiguo a lcázar de los moros. E l in-
terior es tá cuajado de magnificen-
cias, en decorado, mobiliario y 
obras ar t ís t icas . 
Son innumerables los edificios 
públ icos y de propiedad particu-
lar que en Madr id se distinguen 
por su arquitectura o por las be-
llezas que poseen. E n este ú l t imo 
aspecto, ninguno aventaja al M u -
seo Nacional de Pintura y Escu l -
tura, situado en el Paseo del Pra-
da. L a riqueza ar t ís t ica que encie-
rra es estupenda; su pinacoteca 
e s t á considerada por propios y 
ex t r años como la primera del 
mundo, y aunque algo reducida y 
desde luego inferior a la de los 
Meáis. IntalriisJ 
Fac i l i to informes sobre to-
dos los países , investigacio-
nes personales, t r a s p a s o s , 
cobros de ci éd i tos , marcas y 
patentes, planos, proyectos, 
mediciones y toda clase de 
trabajos de arquitectos e in-
genieros, hipotecas y colo-
cación de capitales, compra-
venta de fincas y solares. 
Di r ig i r se a J E S Ú S A N D U J 
A P A R I C I O , d e l e g a d o en 
esta provincia del Consorcio 
Ju r íd i co Comercial , S. A . 
grandes museos europeos, tiene 
' t amb ién importancia su sección 
' de escultura. L o s grandes pinto-
res españoles no pueden ser estu-
diados en ninguna parte como en 
este museo, y algunos extranje-
ros, entre t i los el Tiz íano, que 
fué pintor de la Corte en la época 
de Car los V , tampoco pueden co-
nocerse en todas las fases de su 
desarrollo ar t ís t ico , sin visitar de-
tenidamente esas ga le r ías del P r a -
do, donde es tan abundante y va-
r iado el n ú m e r o de sus obras. 
A s í se explica l a extraordinaria 
afluencia de aficionados y artistas 
de todas las partes del mundo que 
visi tan y segu i rán visitando este 
santuario de obras maestras. 
L a colección de cuadros de V e -
l á z q u e z , c o m p r o b a d a m e n t e au tén-
ticos, asciende a unos sesenta, y 
en ella e s t án comprendidas todas 
las obras de este gran artista, que 
figura en primera l ínea entre 
cuantos han existido. Nadie le 
igualó en la exacta visión de las 
cosas y de las personas que re-
produjo en el lienzo; sus cuadros 
son una verdadera maravil la de 
un realismo sano, en los que pal 
pita, como cualidades salientes 
del gran maestro, la sinceridad, 
la verdad. T a m b i é n VeTázquez 
sabe idealizar, dándonos de ello 
una gallarda muestra en su «Cris-
to», del que ha dicho un eximio 
orador español , que es una ins-
t an tánea tomada al pié del C a l -
vario. 
No es menos extensa la colec-
ción de cuadros de Mur i l lo , aun» 
que, desgraciadamente, muchas 
obras impor t an t í s imas de este in -
signe artista sevillano es tán es-i 
parcidas por los museos extran-
jeros y las colecciones particu-
lares de Inglaterra y de los Es-
tados Unidos. L a nota que domi-
na en la obra de Mur i l lo es la dul-
zura; el cuadro que representa a 
S^nta Isabe), reina de H u n g r í a , 
curando a los mendigos ulcera-
dos, atrae sobre todos la a tención 
de los inteligentes, y su vista pro-
duce una impres ión imborrable, 
subyugante. Otras obras que dan 
idea exacta del temperamento de-
licado y espiritualista de Mur i l l o 
son las cé lebres «Purís imas», «La 
adorac ión de los pas tores» , «Los 
n iños de la concha», etc. etc. 
R ive ra , el fundador de la l lama-
da «escuela napoli tana»; Theoto-
cópul i , el genial artista candiota, 
conocido por «El Greco», que fun-
dó en Toledo su escuela propia; 
G o y a , con su temperamento in -
quieto, voluntarioso y original , 
que ha dado cierta inconexión al 
conjunto de su magna obra; el 
mís t ico Z u r b a r á n ; Morales, E l D i -
vino; Alonso Cano; Claudio C o e -
l lo, Navarrete, Pantoja,. R ida l t a , 
Herrera , Pacheco y tantos otros.. 
L o s artistas extranjeros ocupan 
t a m b i é n una gran parte del M u -
seo; Rafael; Tiz íano Tintoretto, 
V e r o n é s , Leonardo de V i n c i , R u -
bens, V a n D i c k , Rembrandt, A l -
berto Dure ro , Lor ra in ,Ranc , Nat-
tier y muchos m á s , nos ofrecen 
obras de portentoso m é r i t o . 
E n el Museo de Ar t e Moderno, 
instalado en el primer piso del 
grandioso palacio de la «Bibliote-
ta y Museos Nacionales», pueden 
admirarse los destacados cuadros 
de los m á s famosos pintores na-
cionales y extranjeros del siglo 
X I X . 
Merecen visitarse igualmente 
los Museos de Ar t i l l e r í a , de Inge-
nieros, el N a v a l , e l An t ropo lóg i -
co y el de Artes Industriales, a s í 
como los abundantes monumen-
tos conmemorativos, fuentes, ar-
cos, puentes monumentales, tea-
tros—algunos de moderna y bella 
cons t rucc ión , otros, como el R e a l , 
en pFena res taurac ión—plazas , de 
toros, campos de deportes y los 
espléndidos parques del Ret i ro , 
del Oeste y l a Moncloa; dentro de 
este ú l t imo recinto se e l eva rá no 
tardando mucho la Ciudad U n i -
versitaria, hermosa y altruista 
iniciat iva del rey don Alfonso 
XI I I , que por las magnas propor-
ciones de su emplazamiento y l a 
belleza del lugar, ha de constituir 
uno de los principales atractivos 
de este Madr id , acogedor y com-
prensivo, alegre y román t i co , pese 
al ambiente de rudo materialismo 
que ex tend iéndose por doquier, y 
que tantas acariciadoras ilusiones . 
y bienhechoras esperanzas va aba-
tiendo en su impetuoso y arrolla-
dor impulso. . . 
Tiene íioy día Madr id , es cier to, 
el empaque de las m á s hermosas 
urbes europeas, pero conserva 
rasgos t ípicos de su anterior fiso-
nomía , que no hace aún muchos 
años , le daba un sello ca rac t e r í s -
tico, propio, de «casticismo» sano 
y emotivo; que deja recuerdo i m -
borrable en quien fe visi ta con 
a tención y saborea los mi l encan-
tos de sU vida . Encuentra en és ta 
el provinciano, y aun en mayor 
grado el extranjero, facetas igno-
radas, insospechadas, que dejao 
en su á n i m o la dulce nostalgia de 
las impresiones gratas y de las 
horas vividas en pleno sosiego del 
esp í r i tu , recreado siempre en no • 
tas de gracioso colorido, de opti-
mismo sugeridor y confortante... 
A . R . T . 
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I n formación de España y del Extranjero 
L A S ELECCIONES ' 
Madr id , 12.—El presidente ha. 
reiterado que en cuanto se haya 
concluido el nuevo censo convo-
c a r á elecciones g·ene.rales. Negó 
que para «h^cer» las elecciones 
haya modificaciones en el Gobier-
no. Por el contrario, el presiden-
te piensa presentarse a las Cortes, 
d é donde cree que sa ldrán los 
partidos y saldí-á el nueve Go-
bierno. 
Cree el genè ra l Berenguer qué 
E s p a ñ a no es republicana y estima 
que el Parlamento futuro tiene 
que hacer una labor muy út i l por-
q u é E s p a ñ a reclama algunas le-
yes. E l Ejérc i to tiene necesidad 
de una y t ambién es precisa una 
ley universitaria. 
Asegura que el Ejérc i to es tá 
s ò m e t i d o con absolutá disciplina 
a l Poder constituido y dice que 
no cree posible en España una 
Repúb l i ca como no sea de tipo de 
dictadura mili tar o soviét ica. 
T a m b i é n cree el presidente que 
hace fal^ta una ley de Prensa y 
por ú l t imo vuelve a hacer las 
mismas manifestaciones de fran-
co optimismo. 
FIESTA D E L A 
G R A N D E Z A 
Madrid , 12.—Esta m a ñ a n a a las 
once, se celebró la fiesta de la 
Grandeza en la iglesia del Cora-
zón de J e s ú s , en la calle de la 
F l o r . 
Esta fiesta no se ce lebró el año 
pasado por la muerte de S. M . la 
reina doña María Cris t ina . 
Asis t ieron los reyes, los infantes 
y damas palatinas. 
E l rey, con doña V ic to r i a , l legó 
descubierto al templo, a c o m p a ñ a -
do de la Escolta . 
L a banda de Alabarderos ento-
n ó la marcha real. 
Fueron recibidos a la entrada 
por la d iputac ión de la Grandeza, 
presidida por el m a r q u é s de San« 
ta C r u z . 
Ofició el P . Ponce. 
E l rey en t regó luego el premio 
Cervantes a Lu i s H e r n á n d e z A l -
faro. 
E l trabajo que ha sido merece-
dor del premio versa sobre «Los 
Vir re ina toss del Perú.» 
T a m b i é n se repartieron pre-
mios a los servidores de la Gran -
deza m á s distinguida. 
RECEPCION 
Madr id , 12.—Pasado m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á en Palacio una recep-
c ión de 1500 congresistas del In-
ternacional de Ferrocarri les . 
PÉSAME DE LOS R E Y E S 
Madr id , 12.—La famil ia real ha 
enviado el pésame a la famiíi 
Romero Torres, por la muerte ú 
este gran pintor. 
T a m b i é n testimoniaron su pé-
same al pueblo de Córdoba con 
u n sentido telegrama al alcalde de 
aquella capital. 
A d e m á s el rey ha rogado al al-
calde que lo r ep ré sen t e en los ac-
tos fúnebres que se celebren en 
C ó r d o b a con motivo de aquel 
acontecimiento. 
NOTICIA R E C T I F I C A D A 
Madr id , 12.—El ministro de l a 
Gobernac ión general Marzo dijo 
hoy, hablando con los periodistas, 
quo no era cierto, como habían 
.dicho algunos periódicos, que se 
hubiesen reanudado las clases en 
la Universidad Central . 
Este asunto—añadió—esta pen-
diente de la resolución de la auto-
ridad universitaria. 
Esta noche se r e ú i e la junta de 
Gobierno, y luego veremos. . 
E L MARQUÉS D E C A -
R l S B R O A K E 
Madr id , 12.—Esta m a ñ a n a estu-
vo el m a r q u é s de Carisbroate en 
el Hospital de la Cruz Roja . 
F u é a despedirse del personal 
facultativo y enfermeras quepres-
tan su servicio en dicho centro. 
E l m a r q u é s marcha hoy a In-
glaterra. 
UNA FIESTA 
Madrid , 12,—Los reyes as is t i rán 
esta noche a una fl ^sta en la casa 
de don G o n z ü o de la Mora . 
LOS CONDES DE 
ZAMOISKL ENT M A D R I D 
Madrid , 12.—Esta m a ñ a n a l le-
garon a Madr id ios condes de Z a -
moiski . 
Fueron recibidos eñ la es tac ión 
por el infante don Alfonso de Or-
leans y otros personajes. 
SEÑORAS: 
L A M O D I S T A de Valencia A M -
P A R O G . L U N A , domicil iada eu 
la Aven ida Amal io Gimeno, 8 3.°, 
p r e sen t a r á m a ñ a n a , d ía 13, en el 
A R A G Ó N H O T E L , l a m á s boni-
ta colección en modelos de vesti-
do para la presente temporada. 
E N L A PRESIDENCIA. 
DESPACHO 
Madrid , 12.—Hoy despacharon 
con el jefe del Gobierno los minis-
tros de Gobernac ión y Fomento . 
• E l presidente recibió d e s p u é s al 
alcalde de Barcelona. 
T R A N Q U I L I D A D 
Cont inuó diciendo el ministro 
que la tranquilidad reinaba en Es» 
paña , excepto en Granada, donde 
hab ía tenido que ser cerrada la 
Universidad por alborotos ocurri-
dos en la Facul tad de Derecho. 
U N INCENDIO 
Luego 0 general Marzo m o s t r ó 
a los periodistas un telegrama de 
Alicante, comunicando que en J i -
jona había ocurrido un formidable 
incendio. 
E l siniestro ha sido en los edifi-
cios del Ayuntamiento y del Juz-
gado. 
Se derrumbaron las techumbres 
de ambos locales. 
Toda la documentac ión ha sido 
pasto de las llamas. 
L o s esfuerzos extraordinarios 
que se hicieron para sofocar el 
fuego en los primeros momentos 
no dieron resultado alguno. 
T a l fué la voracidad con que el 
fuego se inició. 
T O M A D E POSESION 
Madr id , 12.—Hoy tomó pose-
sión de su cargo el director de 
Acción Socia l . 
L e dió posesión el subsecreta-
rio de Trabajo señor Cano. 
De Pro vin cías 
BUQUES A L E M A N E S 
San Sebas t ián , 12.-Como amin-
ciamos hace algún tiempo, el día 
24 de este mes l legarán a Pasajes 
varios buques de guerra alema-
nes que es tán realizando, un viaje 
de p rác t i c? s . 
Con este motivo, la calonia ale-
mana, residente en San Sebas t i án , 
siempre dispuesta a recibir digna-
mente a sus compatriotas y a ac-
tuar con ellos de cicerones, ha-
c iéndoles los honores de la casa, 
después de las autoridades, orga-
niza diversas fiestas en honor de 
las tripulaciones de los barcos. 
A los oficiales obsequ ia rá con 
un baile que se c e ' e b r a r á en el 
Ho te l Central y con una excur-
sión por la provincia, y para los 
marineros se proyectan t amb ién 
diversos festejos, entre ellos una 
fiesta que tenga la s imil i tud con 
el ambiente puramente a l emán . 
REUNION D E O B R E L O S 
San Sebas t ián , 12.—Se reunie-
ron en la Fede rac ión de Socieda-
des Obreras los obreros peones 
que han estado en huelga, para 
enterarse de los t é rminos del lau-
do dictado por el Comi t é paritario 
encargado de la solución del con-
flicto. * 
D e s p u é s de amplia d iscus ión se 
acordó , por 115 votos contra 14, 
aceptar dicho laudo y reintedrar-
se al trabajo desde el hoy. 
T a m b i é n se acordó solicitar del 
gobernador c i v i l la libertad de los 
obreros detenidos con motivo de 
la huelga. 
C A R A V A N A DE OCHEN-
T A AUTOMÓVILES 
E L R E G R E S O 
San Sebas t ián , 12.—Llegaron 
los au tomóvi les que formaban la 
caravana alemana que ha recorri-
do los campos de batalla de F ran-
cia, las Exposiciones españolas , 
otras poblaciones de la penínsu la 
y Madrid , de donde partieron 
ayer, a las seis de la m a ñ a n a . L a 
organizac ión de esta excur s ión 
automovi l í s t ica tan interesante ha 
estado a cargo del « A l l e g e n e i n e r 
Deutscher Automóvi l Club» de 
M u n i c h . 
L o s au tomóvi les que forman la 
caravana se reunieron en la plaza 
de Zabieta, frente al hotel Con t i -
nental, para recorrer Igueldo, 
Ulía y Paseo del P r ínc ipe de A s -
turias. L o s viajeros alemanes v i -
sitaron el Monte ü r g u l l . Museo 
Oceanográfico y otros lugares de 
la c iudad. 
Después de almorzar e» los ho-
teles donde se hospedan (Ezcurra 
y Continental), se dirigieron a A z -
peitia, donde vis i tarán el S in tua -
rio, y continuaron hasta ei valle 
de Régi l , para visitar l a casa de 
Paulino Uzcudun, s e g ú n consta 
e » su programa. Vis i ta ron otros 
lugares de la costa entre ellos Z u -
maya, de ten iéndose en el Museo 
de Zuloaga. 
A la caravana se agregaron con 
sus coches varios socios del Auto-
móvil C lub . 
L a Direc t iva del A u t o m ó v i l 
Club hizo extensiva esta invi ta-
ción a todos los socios. 
LxiS T R A G E D I A S D E L 
. E l Fe r ro l , 1 2 . - D ¿ s d ? la playál 
se vió una embarcac ión abando-
nada. 
Se supone que zozobró a l ser 
sorprendida por el temporal y 
que la t r ipu lac ión pereció ahoga-
da. 
Lotería de la Ciu-
dad Universitaria 
EL SORTEO DE H O Y 
Madrid , 1 2 . T - E a el sorteo cele-
brado esta m a ñ a n a h i n coi respon-
dido.los premias siguientes a los 
cú neros que indican. 
P R I M E R P R E M I O : 
54 777. - BAIXelona. 
S E G U N D O : 
$ 4 I 2 . ^ - Z a r i g o z í . 
T E R C E R O : 
10.867.-Biibao. 
C U A R T O : 
24.034.—Valencia. 
Q U I N T O : 
16.009.—Antequera. 
S E X T O : 
51.537.—Barcelona, 
S É P T I M O : 
50 657 . -B i lbao . 
O C T A V O : 
17.774.—Cartagena. 
N O V E N O : 
24.835. — Barcelona. 
D É C I M O S P R E M I O S : 
14.692, 8 533, 12 587, 48.572, 
7.624. 
U N D É C I M O S P R E M I O S : 
41.462, 46 025. 18.529,36.391, 
40 268. 
D U O D É C I M O S P R E M I O S : 
42.889, 1.615. 52.419, 46.385, 
5.770. 
D É C I M O T E R C I O S P R E M I O S : 
27.912, 30.861,46 808, 19.631, 
16.355, 89.838.51.308, 30.860, 
30 671. 23.154, 18.501, 25.176, 
8.480, 1.365 , 2 370 y 39.838. 
DEL EXTRANJERO 
E S L A C A M A R A 
I T A L I A N A 
U N D I S C U R S O N O T A B L E . — S I -
G U E N L O S C O M E N T A R I O S 
R o t n i , 12.—L'i prensa sigu 3 co-
mentando él discurso de Grand i 
en l i C á m a r a . 
He aquí algunos de los extremos 
de ese discurso: 
L A S R E P A R A C I O N E S 
D e s p u é s de la conclusión del 
pacto de Lorcanp, según el punto 
de vista a l emán , la ocupación de 
i su territorio no tenía razón de ser. 
Pero todavía había grandes difi-
cu'tades que salvar; la mayor 
consist ía en el control de la zona 
que se había abandonado. 
«Para lo que se refiere a las re-
paraciones or ientales—cont inúa 
diciendo el señor r 
^ - a n t e d e l ^ ^ P o ^ 
sobre todo si se con?dulia^rQ 
c e n t a j e t a n i n s u f i S ^ 
le fué fijado enSpa eme^qu, 
Pero Italia f à s 4 ; . 1 
armstades, sobre S ^ ^ U S , 
^ fidelidad puede s ï ^ ^ 
mayores sachííciOS! 
cil<? en confirmar Su7 la % 
s impat ías espontáneas 
e l p r ^ e r d í a d e l S r ^ 
bian dirigido hacia i a ? Se ^ 
que más habían s u f c i ^ ^ s 
de la guerra. E l G o f e ^ ^ 
ha sido el primero Vn . est'd 
dcr, y el solo m i » t i ~ i . reprèn W no ha 
en sacrificar sus intereseJ ' -0 
c ieroypar t iculara lmanteni^ 
to de sus fieles amistades lett' 
Los tres acuerdos má* im 
tantes para Austria. 
Bulgaria son seguidos é n í ^ 
tocólo de E l Haya p o r ^ 
de convenciones, ^ue resuel| 
todas las cuestiones que inter5 
a los demás países { ^ J 
Checoeslovaquia, Y u g o e s l l ' 
Grec ia . Polonia y Rumania) 
ha no sólo puso en la solución de 
estos problemas todo su más eS. 
caz apoyo, sinojambién el seati. 
do de una justa e imparcial valaa. 
c ión de los derechos de cada uno 
Frecuentemente Italia hasacrig. 
cado sus intereses materiales a 
disminuir todas las diferencias y 
a hacer posible cuantos acuerdos 
han sido necesarios, para estable-
cer una justa igualdad entre todos 
los pueblos aún divididos y ator-
mentados por las consecuendas 
de la guerra. 
H A C I A E L EQUILIBRIO 
L a Italia fascista tiene el honor 
de haber sido la primera en trataf 
de volver el equilibrio concilia' 
dor entre todas las naciones del 
Oriente europeo. Este sentido da 
realismo y de humanidad del es-
píri tu italiano—continúa diciendo, 
el señor Grand i -no puede acep-
tar un principio según el cual, i 
pedir la aplicación formal de tó: 
Tratados, haya quien pretenda 
mantener una neta e injusta dife-
rencia entre los países vencedo-
res y vencidos. 
E l ministro de Negocios EJ' 
tranjeros continúa diciendo: <« 
hay nadie que sea ya para é l ^ 
m©, ya para los demás, el gn 
dián de las tablas de la ley ^ 
nacional. 
Las condiciones de la P ^ j 
.pea no están contenidas en ^ 
mula abstracta y simP,e' ' 
siempre vaya ligada a los rec j 
dos de la guerra, ganaba 
da. Los Tratados no son * J 
Pero si se quiere que 
yor tiempo posible, es 1 
adaptarles a tiempo y J 
a las necesidades n g s y 
nuevas realidades. ^ . flil 
que el 
durante ocho años , y5^ 
Haya resultados po* 
se 
seguida con c o n ^ e s B # | 
dad p o r l o s P ^ s asq aflistad,/ 
hadado pruebas de 5 
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íta ^indispensable a las fio es terriblemente perjudicial ¿ a r a 
U N A PROTESTA 
Calcuta, 12.—El comercio ha d i -
rigido una carta al vir rey, protes 
t-mdo contra la polí t ica de terro-
rismo que desarrollan las autori-
dades br i t án icas de la India y de-
! los submarinos, clarando que el ambiente de in-
conociendo que el tranquilidad que-reina en el pa ís 
def enderse contra 
iasdél>ÍkSmás potentes, dec la ró 
la» ^ y e s t a a tratar de su abo • 
^ r . condición de que la abo-
,icÍÓ0,t refr iese t ambién a to-
^ . n a v i o s de línea y a ello se; 
ios 1 reducción de los navios 
^ l s clases. L a Prensa Ínter-
^ i ha hecho de la pedición 
de paridad con la más po-
ital,a\ota continental una cues-
* de paridad italo-francesa, 
Soenrealidad la cuest ión es 
Ç !hn m̂ s vasta.. L a pandad es 
' ü Í o ^ o d e m o r a l y d e D e r e . 
t ter'acional y no sólo un 
teulo aritmético. Sobre estos 
f a i pn îpiosde igualdad, li,-
Trtad V paz internacional han llé-
ínglaterra y los Estados U n i -
a un acuerdo que significa 
PT acuerdo el comienzo de una 
Leva era entre los pueblos. Por 
ello la Delegación italiana, habló 
siempre de necesidades relativas 
no de necesidades absolutas. 
¡Ün tonelaje muy limitado basta, 
en efecto, para asegurar la defen-
sa de cualquier país, con tal de 
que los países vecinos cuenten 
con un tonelaje tan limitado co-
mo aquéU 
EL ODIO DE RELI -
GIONES 
Londres, 12.—El director de la 1 
oficina de Londres de !a Uni ted 
Presŝ  Mr. Wedd Mi l l e r , que se 
ha trasladado a la India en aero-
plano—in virtiendo siete d ías en 
su viaje desde Londres—para au-
nar el grupo de corresponsales en 
dicho país, en vista de la situa-1 
•íión existente, envía su primer! 
despacho desde K irachi, concebi-
do en los siguientes t é rminos : 
«Karachi, 11 . -Se toman ex-
traordinarias precauciones en la 
:iadia mahometana con motivo de 
las fiestas religiosas de E l B a r k r i . 
• «En la India del Norte predo-
mina los mahometanos, y , como 
es sabido, en estos festivales re-
^iosos acostumbran a sacrificar 
corderos, ovejas y vacas, que 
transportan por las calles proce-
sionalmente. Estas ceremonias 
«xcitanel espíritu de los indús , 
Para los cuales la vaca es anima) 
«agrado, y como existe desasó-
l o por la prisión de Gandhi , se 
fcmen grandes desórdenes . 
«Se cree que s u r g i r á n serios 
¡^fiictos en Delh i , S indi , M u l -
los negocios. 
LOS SOVIETS 
Par í s , 1 2 . ^ E l redactor diplo^ 
mát ico dé «Daily M a l h dice que 
numerosos miembros del perso-
nal de la Embajada d'e'los soviet-
en Londres, acusados de oportu-
nismo, serán llamados por Moscú 
y que esto mismo altanza al env 
bajador incurso en la misma acu-
sación. Segúa el mismo informa-
dor, varios agentes de G . P . U . 
v ig i lan muy de cé rca los hechos 
y las manifestaciones [del perso-
nal de la Embajada. . Seis miem-
bros de éstos , entre LIlos dos se 
cretanos, h m resuelto no incl i -
narse ante las ó rdenes de MJSCÚ 
y no volver a Rusia . 
Existe en L o idres cierto nú Tie 
ro de periodistas representantes 
de las publicaciones soviét icas , 
los cuales estaban disgustados 
con el embajador porque tn la 
conferencia diaria que con {ellos 
celebraba és te les rogiba que pu 
sieran sordina a ciertos ataques 
contra el Gobierno de Londres 
hjsta que el Tratado en cur^o fue-
ra ratificado, y moderaran sobre 
todo sus informaciones en lo que 
concernia al conflicto de la indus-
tria textil de Brandford y los 
acontecimientos de la India. 
BARBERIA 
Calle San Francisco, r ú m . 22. 
Sé necesita un otítlal interoo 
Que sepa su obligación 
EUGENIO P A S C U A L 
- T E R U E L -
La comunión a los 
enfermos 
GACETILLAS 
B A R C E L O N A 
E L I N F A N T E DON 
1 C A R L O S 
H.»rcelona,12. — E l capi tán ge-
neral de Ca ta luña pasó el día de 
ayer en Su'ríá, con motivo de la 
i naugu rac ión del locaí de la Cruz 
Roja. 
I.)E L A LOTERÍA D E L A 
CIUDAD UNIVERSI-
T A R I A 
Barcelona, 12.—El n ú m e r o a 
que ha correspondido el primer 
p r é m i o se comenzó a vender en 
una Admin i s t rac ión de esta ca-
pital . 
Pero sólo ée expandieron dos 
déc imos . 
Los restantes fueron devueltos 
a M idrid, donde se vendieron. 
Del Bíichillerato 
Acerca de los exámenes , de 
alumnos del Bich i l l e ra to univer-
sitario, de que ya anticipamos no-
t i á i , la «Gaceta» dice textual-
mente lo que sigue: 
L o s alumnos matriculados ofi 
cialmente en el pr imer año de fa-
cultad, pero a quienes falta un 
ejercicio de idiomas para la ter-
minac ión de Bachillerato univer-
s i t i r io se rán examinados de dicho 
ejercicio en los cinco^últimos dias 
del mes de mayo, cons t i tuyéndo-
se al efecto lós Tribunales el día 
25 de dicho mes. . 
A los alumnos libres a quienes 
fdlte un solo ejercicio de idiomas 
para la obtención del Bachil lera-
to universitario, les concederán 
las Facultades mat r ícu las .condi -
ciononadas en las asignaturas del 
primer a ñ o , pudiendo dichos 
alumnos examinarse del citado 
ejercicio en los cinco ú l t imos días 
L a Parca cont inúa su f atal labor 
de segar vidas llenas de i lusión. 
Por desgracia, se ha cumplido 
el pesimismo que desde hace va-
rios días invadía el hogar de don 
Pelegr ín Gracia y la Muerte le ha 
arrebatado a un hijo modelo, a un 
muchacho francote y noble que 
había merecido la amistad de sus 
convecinos: el amigo Pele, como 
f a m i l á r m e n t e se le llamaba. 
De regreso de Af r i ca , a donde 
fué para cumplir sus deberes mi -
litares, Pe legr ín mon tó un hermo-
so salón de pe luquer ía para seño-
ras y dejándolo a sus hermanos 
volvió orgulloso a tierras africa-
nas para recoger el premio de su 
laboriosidad: una chiqui l la que le 
h i b í a robado el corazón; casáron-
se y en viaje de novios llegaron a 
Tan sencillo como sublime acto 
tuvo lugar ayer m a ñ a n a . 
A las ocho y media se o rgan izó 
en la Catedral la gran p roces ión 
que recor r ió las calles de la ciu-
dad para llevar el S e ñ o r a las ca-
sas de los enfermos^ > 
L a Banda municipal esparc ió a l 
viento los sones del H imno nacio-
nal y en la puerta del citado tem-
plo aparec ió el ilustre, provisor 
eclesiást ico don Salustiano S á n -
chez conduciendo bajo palio el 
Señór . 
D e t r á s venía l a presidencia y 
en ella figuraban el teniente coro-
nel don José Iturralde, el presi-
dente de la Diputac ión don J e s ú s 
Marina, el de la Audiencia don 
F i d e l A l ique y el teniente alcalde 
don José Monterde. 
E l itinerario, qüe fué largo es-
taba invadido de público y en los 
balcones lu( ían colgaduras. 
L a M ¡rcha Real anunciaba la 
entrada y salida del Señor en las 
numerosas casas que vis i tó y en 
las filas de la proces ión figuraron 
todas las Asociaciones ca tó l icas 
de la capital. 
E l sol lució esp lénd ido . 
DESDE VILLEL 
Día espléndido fué el de ayc-r y 
por e'lo hubo muchos vecinos que 
marcharon al campo. 
L a Ronda se vió a n i m a d í s i m a 
y el púb ' í co pasó unas buen-s 
horas montando y viendo funcio-
nar las barcas, «El valansée», los 
caballitos, <Ei cnarlestóu» y los 
salones de tiro al blanco-, atracti-
vos muy bien montados. 
A M A joven, leche de un mes y 
abundante, se ofrece para cr iar 
en su casa; razón Antonio C a m -
pos, To r r e l acá r ce l . 
H A L L A Z G O : dos llaves gran-
des atadas con una cuerda, en l a 
plazca de toros. ' 
para que •ele. tan 
tan c i ' ^ 1 " ^ » iVAU1" J 
m J . Karach i , ciudades,de mayo, ante los Tribunales 
constituidos al efecto para los 
alumnos oficiales. 
ta^COntlenen millares de devo-
vores Mah0ma' de fanáticos fer 
LO DEL T R A S L A D O D E 
G A N D H I 
Bombay, 12.—Ha sido confir-
m o el rumor de qUe Gandh i 
J^ia sido trasladado a Purand-
^cen de Rangoon que e l 
esta ciudad 
buen hijo y hermano como turo-
lense, entregira ayer su alma a 
Dios en el pueblo que le vió nacer. 
H o y se han celebrado los actos 
de funeral y conducción y en am-" 
bos han quedado patentes las 
amistades de l a familia Gracia-
López . 
Descanse en paz el finado y re--
ciban sus deudos, especialmente 
su viuda y nuestro estimado ami-
go don Pe legr ín la expres ión sin-
cera de nuestro pesar por tan irre-
parable pé rd ida . 
E l p róx imo domingo h a b r á una 
velada teatral al objeto de recau 
dar fondos para celebrar el día 25 
del actual el homenaje a la vejez. ^ 
E l éx i to de la velada es tá des-j 
contado ya que el cuadro ar t í s t i - , 
co va integrado por be l l í s imas se-
ñor i tas y otros elem3ntos de nues* 
t rá sociedad. 
E n la noche del día 8, las cam-
panas dieron la voz de alarma de-
bido a que en la casa n ú m e r o 8 de 
la calle de la Iglesia, propiedad 
del vecino don Ceferino Pérez , 
habíase declarado un incendio. 
L a pronta in t e rvenc ión del ve-
cindario y benemér i t a sofocó el 
fuego antes de que tomara mayor 
incremento. 
A d e m á s de la chimenea, se 
p r e n d i ó fuego el tejado. 
Las pé rd idas ascienden a 300 
pesetas. 
CORRESPONSAL. 
Por i . h ! puerto está Paralizado 
doresQ ^ a de miles de trabaja-ônaleÍlngÍdos por agitadores 
trabajo 1 S han cesad0 en el 
^ ¿ r * motivo de ^ deten-uae OandhL 
iMICH 
mienfos 
Detención d k - <ÍU-
tor de unas he-
ridas 
E n Cosa, al vecino Jacinto Ro-
drigo Viñado , le causaron unas 
h t n d a s e n l a cabtza y unas ero-
non ts en la cara, con una piedra. 
E l motivo fué una discusión 
que tuvo con su convecino Dio -
nisio Catalán P ina , labrador. 
Este convicto y confeso de ser 
el autor de las lesiones fué dete-
nido y puesto a disposición del 
Juzgado. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nac imien tos .—Jesús Dolz Mon-
erer, hijo de Manuel y de S i -
mona. 
Lu i sa Mezquita Mezquita, hija 
de Cánd ido y de Mar ía . 
Matrimonios. — Rufino Pastor 
Marqués , de 27 años de edad, sol 
tero, con F lo ra Santafé Soriano, 
de 20, soltera, en la iglesia de San 
A n d r é s . 
Defunciones. — Joaquín Rene-
dicto Salvo, de 70 años de edad, 
casado, a consecuencia de nefritis 
crónica.—Beneficencia . 
Pg legr ín Grac ia López , de 24 
años, casado, a consecuencia de 
miocarditis sépt ica . — San Juan, 
49. 
Leed "El Mañana" 
Marchó a Valencia nuestro que-
rido amigo el ingeniero don M a -
nuel T o r á n de la R a d . 
— Regresó de viaje de i n specc ión 
el teniente coronel jefe de esta 
Comandancia de la Guard ia c i v i l 
don Antonio Redondo Morón . 
— De Zaragoza r eg re só lá s e ñ o r a 
del director del Banco Hispano 
Americano señor Mayayo. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Mar ín .—Desped ida de 
la C o m p a ñ í a y homenaje al maes-
tro don J o s é Serrano. 
F u n c i ó n para esta noche que 
se da rá por el siguiente orden: 
1. ° «El mal de a m o r e s » . 
2. ° Gran concierto. Romanza 
de «Los c laveles», por la t iple 
An i t a Barbarroja. —Duo de «Los 
d« Aragón» , por Consuelo Ben í -
tez y G a r v a r r í , y el H imno a V a -
lencia, por toda la C o m p a ñ í a . 
3. ° «La reina mora. 
Por exceso de or iginal dejamos 
para m a ñ a n a la información del 
Teatro. 
E N S E Ñ A N Z A. 
N A C I O N A L 
h S C U E L A S V A C A N T E S 
E n la p rov inc i a de Valencia: 
' Masalaves, unitaria para maes-
tro, 1.008 habitantes; vacante por 
traslado. 
Titajues, unitaria para maestro, 
1.556; vacante por jubi lac ión . 
Corresponden ambas vacantes 
al derecho de turno de consortes. 
E n l a p rov inc ia de Santander: 
iglesia y Ruilalones-Ruiloba, 
unitaria para maestra, 537 habi-
tantes; vacante por traslado. 
Vil lasuso-Campo de Yuso , mix-
ta para maestro,343; vacante por 
traslado. 
Seans-Armero, m i x t a p a r a 
maestra, 136; de nueva c reac ión . 
Cahecho-Cabezón de Lichana , 
mixta para maestra; de nueva 
c reac ión . 
Es taños de Mariedes-Camargo, 
unitaria para maestro, 1.225; de 
nueva c reac ión . 
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DESDE MORA DE RÜBIELOS 
Las fiestas 
Las tradicionales fiestas que es-
ta iisiportante v i l l a dedica anual-
mente el día 8 de mayo a su pa-
trono el A r c á n g e l San Miguél han 
resultado este año de gran bri-
llantez. Por la m a ñ a n a se empezó 
e l d ía con volteo de campanas y 
pasacalle de la i banda municipal 
tocando elegres piezas. Más tarde 
mi&a mayor en la que se interpre-
t ó a gran orquesta la de Perosi, 
con sc r i çón a cargo del elocuente 
orador, canónigo dé la colegiata 
de San Bar to lomé , de Valenc ia . 
Terminada la m i s a , proces ión 
hasta la capil la del Santo Arcán-
gel que en versos tan preciosos 
can tó el gran poeta valenciano-
a r a g o n é s Víc to r Iranzo. 
Terminada la proces ión se ob-
sequ ió a los invitados con un re-
fresco en el salón de actos ¿e l 
Ayuntamiento en donde la banda 
munic ipa l i n t e r p r e t ó selectas 
composiciones de concierto, entre 
ellas, de manera magistral, la 
« b e r t u r a de la ópera «Aida». E n 
obsequio a la nutrida colonia de 
valencianos, integrada por varios 
funcionarios y personas naturales 
de aqu í , establecidas en Valenc ia , 
que vinieron ese d ía , la tanda 
municipal tocó el himno regional 
valenciano que fué oído de p ié 
por los valencianos y fué repeti-
do y cantado a coro entre clamo-
rosas ovaciones á la banda y a su 
joven e inteligente director don 
Juan Sanchis. T e r m i n ó con una 
bel l í s ima y alegre jota. 
A todos los actos religiosos y 
profanos fueron invitadas las au-
toridades locales y del partido. 
Bendición de una bandera 
Capí tu lo aparte merece la ben-
dición de la bandera de la banda 
municipal . Bordada por las mon-
jas franciscanas que dirigen un 
colegio en esta v i l l a , hecha con 
r iqu í s imas telas y bordados, fué 
bendecida antes de empezar la 
misa mayor por el señor cura pá- j 
rroco con asistencia de las auto 
ridades y de casi todo el pueblo. 
L a banda constituida por jóve 
nes entusiastas y amantes del di j 
Tur ia que le impusieron un ar t ís-
tico y precioso lazo. 
Para ello vinieron de Valencia 
en un a u t o b ú s de los que hacen el 
servicio Interior-Grao-Malvarro-
sa, haciendo acopio de hacas y 
buen humor. 
D e s p u é s en la plaza hubo bailes 
hasta el anochecer. Lás t ima que 
el tiempo ventoso y frío haya ami-
norado un poco la brillantez del 
d ía . 
La primera falla 
E n la calle del doctor Gómez 
Fer re r se ha levantado la primera 
falla con motivo de la solemnidad 
del día y de la costumbre de que-
mar hogueras, han iniciado los 
va lenc ian í s imos señores juez de 
ins t rucc ión don Baltasar R u l l y 
señora . E l acierto de los monigo-
tes y su ar t í s t ica ejecución, la no-
vedad del caso y la s impat ía de 
los autores atajo a todo el pueblo 
M A Ñ A N A 
Entre familia 
E n la partida, denominada «Río 
del medio>, del t é r m i n o munici -
pal de Ce l i a , r i ñe ron los vecinos 
Migue l Hinojosa Jarque, de 48 
años de edad, viudo, labrador, y 
don Francisco Valenzuela Hino-
josa, de 20, maestro nacional, y 
una hermana de éste , l lamada 
Nat iv idad, de 21 años , soltera. E l 
Migue l r esu l tó con una herida le-
ve en la cabeza de una pedrada 
que le lanzó Natividad, 
Esta, al l levarlos al Juzgado, 
dijo que a l enterarse que su tío 
Migue l y su hermano Francisco 
estaban rifiendo se p resen tó en el 
sitio de la contienda para apaci-
guarlos, y entonces su t ío , ade-
m á s de insultar a ambos herma-
nos, le sol tó a ella una fuerte bo-
fetada y v iéndose agredida le t i ró 
una piedra, a l Migue l , 
L a r iña fué motivada por resen-
timientos antiguos originados por 
cuest ión de intereses de familia. , 
CRONICA DE LONDRES 
La independencia de la 
De la Indiasiguen llegando malas ten tó es general 
noticias. L a s i tuación es es da vez se ha presentad 
peor para todos. Para los naciona- vá tomando 0 ^ COllQicto 
listas y para los ingleses. De la vez m á s creciePtOPOrCio^0 ^ 
propaganda pacífica se va pasan-, Todas estas C 68 • ^ 
do a la violenta. Y a no escampa- conocen y q n J 1 0 ^ ^ ^ ^ ' 
ñ a de desobediencia. Se transfor- la pluma para eStractaniosaUÍ% 
ma en rebe l ión . E n algunos pun-
tos se manifiestan los indjios en meo; 
protesta armada. Peshawar, c iu-
had donde se ha hecho más pro-
paganda, convir t ióse h a c e dos 
dias en verdadero campo de bata-
IJ^. Parte de un regimiento hizo 
la causa de los «desobedientes». 
E n Calcuta, grupos de manifes-
tantes intentaron asaltar un arse- \ de s a n g r e V d e T ^ * ^ a 
Gandhi ha sido | tica opresora v ^ ^ ' 3 l i ^ 
¡ Gandhi aparece c 0 m V S > 
hore. V a r i o s diputados han sido aor de su país. Será '- • 
procesados. Parte de la Prensa ha 
dejado de publicarse. E l descon-
pluma para r 
" ' c o ; * l c u a l ( p 0 r ^ » o Q 
sidemeMacdonald ^ / ^ " P ^ 
gravedad del momento ^ 
Se qmere libertad 
A ^ í s e l e n i e g a f c ^ ^ ^ 
obstina en defender a^l ^ 1 ^ 
nal . U n hijo de Gandhi ha sido 
condenado por un tribunal cié L a 
mente. victima de su celo 
n reliett; 
•Claro* - CHiáloqo* - toerixiti* 
T'r abafo* Comer r iu tes 
f ltaueta* #>i reliar*' 
c m m a t í f r n a r t ú t i 
«bailo y 9 o l o g r s b a i i » 
R00RI6UE-Z 
que desfiló por frente a la falla, 
sa t is fechís imo. 
Tanto la p l a n t à como la c remà 
fueron objeto de ovaciones. Tam-
bién la banda de música a legró la 
calle cod su presencia. 
Viajeros y visiías 
Estos d ías hemos tenido el gus-
to de saludar en esta a los señores 
don Alfonso Barr io, fiscal de Te-
ruel, abogados señores Vi la te la y 
Ju l i án , méd icos señores Muñoz, 
Mínguez e Iranzo; juez de instruc-
vino arte eligió como madrina a la ! ción de Teruel señor R u i z Jara-
culta y virtuosa maestra nacional 
señor i t a Agueda que hizo la en-
trega al alcalde en nombre de la 
.bandas ,.„ '\j l ' W l · l A W'. 
L a bandera que lucia ya her-
mosos lazos, conquistados en su 
ú l t imo viaje a Valencia contrata-
da por los falleros, des tacándose 
la corbata de «Las Provincias» , 
rec ib ió por la tarde el homenaje 
de sus paisanos de Valencia que 
vinieron adrede de la perla del 
bo, con el ingeniero de montes 
don Jul io Hernández . 
E l hermano de los señores de 
R u l l , Rafael Gómez Fer re r con 
sus amigos los señores de Codo-
ñez y Mora . 
CORRESPONSAL, 
Mora 9 V 19 30. 
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F E R N A N D O D I A Z 
F O R D 
C a l a t a y u d * T e l é f o n o , 6 9 
COCHES y CAMICNES úUimos modelos. Gran repuesto 
de piezas . C o c h e s y camiones usados, bien reparados S e 
d a r á n baratos. Ta l le r de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera 
A g u i l a patentada. 
Un hombre mata a 
otro en riña 
s • 
Comunican de Ca lánda que en 
la partida Monte alto y punto de-
nominado «Cortadé», de dicho 
t é r m i n o municipal , sostuvieron 
I una reyerta los labradores Juan 
José Martín Borruel , de 32 años , 
casado, y Manuel Cas tán A r b i o l , 
de 32 años , soltero, resultando 
herido de tres cuchilladas en el 
costado derecho el Juan José Mar-
tín, de cuyas heridas falleció po-
co después . 
E l Manuel, cometido el hecho, 
se p resen tó al Juzgado quedando 
detenido y ocupado el cuchil lo de 
grandes dimensiones con el que 
agred ió al Juan José . 
E l motivo de la r iña fué que es-
te impedía el «paso vicioso» por 
una finca de su propiedad a l M a 
nuel Cas tán que lo atravesaba pa 
ra dirigirse a una tierra qne esta 
ba roturando. 
Suicidio 
E n un pajar de su propiedad, 
en Arcos de las Salinas, fué hal l r -
do por su esposa el cadáver del 
labrador Joaquín Gamiz Cube l , 
suspendido con una cuerda de una 
viga . 
E l desgraciado tenía perturl a-
das sus facultades mentales. 
E l Tuzgado intervino. 
E S T E N U M E R O H A SIDO V I -
S A D O P O R L \ C E N S U R A 
TOMAS GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Ooya, 12, l . 0 i z d a . ZARAGOZA 
Denuncias 
Han sido denudados: 
Vicente Náche r Náche r , de Alge -
mesí , por infracción al Reglamen-
to de au tomóvi les . 
Y Manuel Albacar L l o p , de Ca-
la mocha, por cortar ra íces de o l i -
vo de la propiedad de su conve-
cino Miguel Bondía. 
ANUNCIO 
Infornjes Comerc ia les y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al d ía , 3 pesetas .—Comis o-
ues generales .—Cumplimiento 
de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e n í a de 
F incas .—Hipo tecas .—Casa fun-
dada en 1908.—Director: A n í o -
nio O r d ó ñ e z . — A g e n t e Co leg i a -
do.—Preciados 64 . - i -Mard id ' 
independencia, perosab ^ 
os primeros c i m i e n t o s d e ^ tad de su pueblo. uciailberv 
L o s tiempos exigen. En ^ 
I partes las pequeñas agrupaciones 
|dePutb]ostienden a f e r m a ^ 
cionahdades. L a . poiitka 
«o parece cambiar de rumbos por: 
la obsesión de tener bajo su impe! 
no a la mayor parte de los 
blo del mundo. 
Creemos que el mejor sistema 
sería el de i r abandonando privi., 
legios y exacciones para tener 
contento al país. En Triando como 
en todas paites, donde el pueblo 
se ha manifestado contra los % 
gleses, un márt i r , el famoso alcal-
de de Co ik , puso en tensión los 
nervios de los gobernantes de 
Londres. Martirio fué eldeeseal-
I cal de que sirvió de d ura lección a 
* los verdugos, que poco después 
I concedían a la isla todos o casi 
todos los derechos que solicitaban 
los «sinfeiners>. L a muerte segó 
una vida gloriosa. L a muerte dejó 
|un gé rmen de vida, y el pueblo 
i r landés inició una nueva etapa 
de su historia tan brillante pero 
tan lleno de desdichas y trage-
I dias. 
S i Inglaterra tuvo que conce* 
der a Irlanda determinada inde-
pendencia, ¿por qué no se la con-
cede a la India? Muchos ingleses 
así lo piden. Saben, además, que 
si conceden la libertad a la India 
habrá pretextos para continuar 
una política con ella de fraterni-
dad, cosa a lo que no se prestan 
tan fácilmente los que ahora es-
tán obligados al pago de tanta* 
gabelas. Pero el Gobierno labons 
ta sigue, como ^s conservad^ 
y liberales, la política tradic ^ 
inglesa de sostenerse firme enel 
Viejo Continente, f * * * 
Nuevo la ha deshancado Nortea 
m é r i c a . _ 
A . NOABAL CRESAD. 
Londres, 29 abril 1930. 
L A C A M P A N ^ 
;setas 
T E J I D O S - C O N F E C C I O N E ^ 
seda lavables a Í P * 
6,50 y 7 P6' 
de oça-
Acaba de recibir nueva remesa de crespones 
metro. ^ 5 
Las mantelerías en colores sólidos, tamaño 155 por i 
setas iuego. 
Pañería, Colchas seda, Corsés faja, y 
sión que debe; usted adquirir rápidamente. ^ increíbles 
i J o 
a,g„„os otros articulé 
En confecciones para caballero y niño, preci 
P R E C I O 
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JEP V El 
b l e s a 0 ^ í a s 
, a 6,50 y ^6' 
artículos de oĉ -
gcOSdeJajiioda 
A H A J A S Y P I E D R A S 
A L P R E C I O S A S 
. han divulgado no pocos 
l l a r e s ^ e alhajas creados por 
^ ndes joyeros y el estudio 
los siendo de . ¿des prendas sigue 
4 t ab le - io^ rés ahora que las 
i00!"s y alhajas tienen un lugar 
^ponderante en la vestimenta 
fpmenína. . . 
En^na afamada casa pansien-
se faia expuesto recientemente 
56ajerie de collares de color ha-
^en¡o luego con los respectivos 
vestidos q«e reemplazarán en lo 
sucesivo la echarpe de seda. B ien 
entendido, las piedras de fantas ía 
i z a r á n una boga tal, que con-
tribuid a de Ia a lha ía 
legitima. ' 
Se verán collares en vidrio de 
p^ín, aEul, verde, amari l lo o 
traslécido. Se lucirá la v id r i e r í a 
.Checoeslovaca, y sobre todo el 
cristal de roca tallado en facetas 
alternando al ser enhebrado, con 
redondeles negros o coloreados. 
Los corrales negros se rán de dife-
reates tonalidades de bri l lo o 
cuentas opacas y de perlas enor-
mes como bolas. 4 
lainidad de cuentas de á m b a r , 
jade y cristal que p rovee rán los 
armarios de las elegantes, llega-
rán del Oriente y se p roduc i r án 
para la próxima estación un d i lu 
vio de collares y brazeletes de la 
más loca f in tasú \ 
La joya fina sólo puede ganar 
con esta moda que viene de Rusia 
y del Oriente y allá, que las da-
mas parisienses ofrecen, s egún 
se asegura, su patronato. A l lado 
4e las piedras de color, s ímbolo 
que por su variación resulta s im-
pática al alma femenina, no e s t á 
destacando en Europa el arte con 
que son labrados los diamantes, 
creándose la denominada joye r í a 
blanca. Este ramo es el primer 
Peldaño hacia el arte de la alhaja 
egítima. Actualmente gracias a 
f8 monturas de platino que se 
^u trocado de una ligereza suti-
ls*ma, los diseñadores llegan a 
r̂ rar el diamaate como un enca-
a pe5ar de su fragi l i -
a^ tiene líneas decididas y muy 
^ s ; pero se recuerda el admi-
r bertas pulseras y ciertos bro-
dond algWaos Pantos de bordado 
ae al lado de la piedra central 
Rentos ligeros forman el tra-
Z^0 del fondo. 
con? • K Í V e r s i d a í i de los f i l a d o s 
«íecto a Ia variedad de los 
jo v s y ^ s inónimo de gran lu -
^ y e n ^ K C Í e r t a s f o r m a s c o n t r i -
^ a n í ^ Prder paS0 a 108 
^ ^ , : / 1111 el Presente para 
corte 108 8010 se admite el 
^ c t n f ^1*314^1 y b o b i n a . 
*A para ser perfecto 
ras 
sou ^ pesadas montad 
J ^ a d o s 




as sobre diamantes 
eomo varitas, lo que 
nías original . L o s 
DON ALFONSO Y LA HERMOSA ZAIDA iLa Casa moderna 
, Con viento murmurador 
la noche oscura cerraba, 
cuando en busca de su amor 
D o n Alfonso cabalgaba 
con el C i d campeador. 
> Monta el rey un a lasán, 
cuyas crines prolongadas 
parece que a besar van 
las estriberas doradas 
do los regios pies es tán . 
L l eva en la cuja la lanza, ^ 
y el escudo en el a rzón , 
y a medio sralope avanz a 
que inquietan su corazón 
el amor y la esperanza. 
Gobierna Un. caballo el C i d 
tan veloz çomo el deseo, 
digfno del noble adalid, 
tan ga^án en el paseo 
como feroz en la l i d . 
Por él Al ia tar dar ía , 
para lucirse en el coso, 
no sólo su ye tua p ía , 
que es un animal brioso, 
sino t ambién su alcaldía . 
L l e v a pretal de cadena, 
de malla los paramentos, 
su ferrado casco suena, 
bebe los helados vientos, 
y ellos r izan su melena. 
De una labor peregrina 
viste el gallardo jinete 
delicada jacerina, 
y un a i rón sobre el almete 
con plumas gualdas se incl ina. 
Tiene la lanza enristrada, ^ 
lanza de filos certeros, 
porque teme una celada, 
pues los moros son arteros, 
y la noche va enlutada. 
Junto a Ocaña , hermosa v i l l a , 
d ió la cita en un vergel 
al rey noble de Cast i l la ; 
la Zayda, que es hija fiel 
del rey moro de Sevi l l a . 
Es 'muy srarrida la mora 
con los labios de coral, 
de una tez que se colora, 
alto seno vi rg inal , 
que si suspira enamora 
Rodea sus sienes bellas 
un almaizar tu rqu í 
sembrado todo de estrellas, 
v en cada estrella un rubí , 
que dá bril lo en medio de ellas. 
Delicado faldellín 
se desprende hasta su oie 
prisionero de un chanín 
que guarnecido se v é 
de perlas de C o m o r í n . 
L a marlota es de brocado, 
con galana pedre r ía , 
y el apretador leonado, 
de costosa a rgen te r í a 
cada extremo recamado. 
Con Rodrigo de V i v a r , 
l lega el monarca dichoso 
al encantado lug^r, 
y con a d e m á n brioso , 
descabalgan a la par. 
Y mientras al tronco atados 
con rienda corta y segura 
los corceles regalados 
muerden la corteza dura 
de dos sauces inclinados, 
conducidos de un doncel, 
la mans ión de la dama, 
cruzan el ancho vergel 
el rey que en amor se inflama, 
y el C i d que le sigue fiel. 
Z ayda recibe rá su amado; 
sus ojos en tal momento 
viendo al rey tari fatigadu, 
llenos de agradecimiento 
con rubor se han humillado. 
E l recinto los jazmines 
respiraba y los á m o r e s , 
edén de los serafines, 
con h í r mosos mi rar1 ores 
a los plácidos jardines. 
Tiene mal fines labrados, 
alcatifas, hotomanas, , 
pebeteros delicados 
sedas, muselinas, granas, 
ámbar , perlas y brocados. 
¡Cuánto amor allí escuchó 
la noche que se acababa! 
¡Cuántos suspiros l levó 
la brisa que refrescaba, 
y en la rosa los dejó. . . ! 
A l despedirse l igera 
Doa Alfonso C i d : «—Catad 
que Zayda es muy hechicera; 
yo la hago reina en verdad, 
como ser mi esposa quiera .» 
Rodrigo le respondió : 
«—¿Qué han de decir los 
(prelados? 
si Zayda mora nac ió . 
Non podéis sé r ayuntados, 
cá la ley lo prohibió.» 
Repuso el Rey: «—Lo 
(veremos; 
todo lo puede el amor; 
cristiana la tornaremos, 
y se l l amará Leonor. . . ; 
pero es tarde, cabalguemos .» 
JUAN A R O L A S . 
efectos son luminosos, vamados, 
novís imos , ya que esas varitas de 
diamantes de diamantes dan opo-
siciones de luz equivalentes a los 
de color. 
E l estilo de las piedras es so-
berbio puesto que representan 
una fortuna y así no pueden ser 
e f ímeras pero aunque permanez-
can clásicas no copian en absolu-
to el siglo déc imo-oc t avo , que ha 
sido, durante tanto tiempo, fuen-
te inagotable de insp i rac ión , para 
los joyeros creadores. 
Cada día se conciben modelos 
de imaginac ión absolutamente 
moderna: se combinan a veces 
rub íes , esmeraldas y diamantes 
en decorado un poco bizantino. 
E l ónice sirve de fondo no sólo al 
diamante, sino t a m b i é n al jade 
cancelado. 
- ^ L1Z . 
EN BREVE 
F A R M A C I A Y | D R 0 6 U E R Í A 
B e n j a m í n B l a s c o 
APERTÜBA 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
ii 
ii 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
SENCILLEZ, E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165|pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática "y 
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PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
o Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
T e m p e r a tn r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 23 grados. 
Mínima de hoy, 7'2. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 68̂  3. 
Recorrido del viento, 72 kilómetros. 
A R M O N I A D E C O L O R A S 
S i el genio de nuestros a r t i s t á s 
decoradores, tiende sin cesar á 
simplificar las l íneas , amueblan, 
sus espacios libres con s infonías 
de colores tan alegres que nues-
tros ojos se reposan con gusto. M . 
Le lén , ha presentado en el ú l t i m o 
Salón de Otoño un cuarto de dor-
m i r en el que el tono, muy suave, 
de sillas y tapices, formaba con 
el fondo de la cama un conjunto 
de colores erfeantadores. 
L a cama muy baja, en «galu-
chat —piel de una especie de ra-
yo—rubia , está colocada en una 
alcoba circular; un alumbrado i n -
vis ible , l lega del techo, resbalan-
do sobre la cortina de seda bro-
chada en rosa pál ido y malva que 
cubre las paredes de la alcoba. 
L a misma seda puesta lista, v i s -
te las paredes murales, y form i 
grandes cortinas de t r á s de la <coi-
ffeuse». No se puede hacer una 
la idea de la a tmósfera deliciosa 
así realizada. E n el irreal dorado» 
rosa de colgaduras y de tapices, 
la *coiffeuse y la c ó m o d a en « m a -
cassar» , dan un tono sin chocar. 
M u y pocos bibelots; sobre el ve la-
dor, algunas flores; y en la c ó m o -
da una fotografía de arte y un va-
so de cuello largo, en que h a b r á 
unas rosas. Las sillas, butacas 
profundas están cubiertas de ter-
ciopelo beige. ¿Cómo no sentirse 
dichosa en una habi tac ión tan ar-
moniosa? A h í , como dice el poe-
ta: «todo no es m á s que orden y 
belleza». 
MARÍA Z A Y A S . 
F L O R E S 
Las flores puestas en recipiente 
de cristal o porcelana, se conser-
van hasta dos semanas tan frescas 
como si acabaran de ser cortadas, 
echando en el agua cinco gramos 
de sal de amon íaco para cada c in -
co li tros. 
Para que las flores rojas y azu-
les conserven su color natural 
después de la desecación, deben 
exponerse al vapor de azufre. 
Conocimiento útil 
L o s especialistas recomiendan 
el j abón l íquido que se hace en 
casa, con partes iguales de gl ice-
rina, agua, alcohol y j abón de 
Casti l la . Se corta para ello el ja-
bón en pedacitos, se echa en e l 
agua y se pone al fuego; se le a ñ a -
de la glicerina y (después de qu i -
tarlo del fuego) el alcohol. S i se 
desea perfumarlo, puede e c h á r s e -
le una cucharada de agua de co -
lon ia . 
SÜSRIP0C1ONES 
Capital, un mes 2'CO pesetai 
España, un trimestre , . . , 7*5'v » 
Extranjero, un año 42*00 > 
aftana 
F - I R E C I O : 1 0 O E M T I M O 
Redacción y Admin ' * ^ ^ 
T8léfono 79 
P á g i n a s Teruel, lunes 12 de mayo de 1930 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del s e ñ o r 
Mar ina y con asistencia de todos 
los s e ñ o r e s diputados se r eun ió la 
Comis ión Provinc ia l en sesión or-
dinaria. 
A d o p t ó , entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en la Beneficencia y 
Hospi ta l Provinc ia l . 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos de lac-
tancia, de P i l a r Juliana, de V i l l a r -
quemado, y de Josefa Al luevá , 
de Monreal . 8 
Id. i d . , en concepto de acogi-
dos, de Eula l ia Aspas, de Saldón. 
Dejar sobre la mesa un informe 
de la Jefatura de Obras públ icas 
relativo a l a cons t rucc ión de ca-
minos vecinales con anterioridad 
al turno queies corresponda se-
g ú n la pre lac ión aprobada por la 
superioridad. 
Aprobar la d is t r ibución de fon-
dos para el presente mes. 
Abonar los jornales devenga-
dos por el personal de la impren-
ta provincial . | 
Aprobar los padrones de cédu- \ 
las personales formados por los 
Ayuntamientos de Lechago y Po-
zuel del Campo. 
Designar a de n Mariano Mar-
tín se encargue de la cobranza de ' 
las cédu las del año 1929 en e l i 
pueblo de Fuentespalda. 
Deiar sobre la mesa las cuen-
tas de cons t rucc ión y conserva-
ción de caminos vecinales en el 
mes de abr i l . 
Aprobar la n ó m i n a de indem-
nizaciones al jefe de Obras Públ i -
cas por la inspección de caminos 
en el nies de abri l . 
Quedar enterada de las multas 
impuestas a ios infractores del 
Reglamento de caminos por l a 
Secc ión de V í a s y Obras provin-
ciales. 
E l presidente señor Marina dió 
cuenta a la Comis ión de las ges-
tiones realizadas en Madrid en 
pro del ferrocarril Terue l -Alcañ iz 
y de otros asuntos de in te rés pro-
v inc ia l . 
m lllllllliilllliilill^ 
T U R I S M O N A C I O N A L 
Aspectos y vistas de Madrid 
i 
Plaza de Castelar y calle de Alcalá 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii l l i l l i iliilllilillilililllilliiili 
(Véase la pagina tercera). 
Illtlllliiiiiílililiiil ülliillíüilil̂  




dente del trabajo 
E n ocasión de hallarse traba-
jando en las minas de hierro de la 
Con arreglo a las condiciones C o m p a ñ í a de Sierra Menera, en 
de la suscr ipc ión de obligaciones ojos Negros, en el punto conocido 
seis por ciento se recuerda a ios por «Los obispos», trinchera 2, el 
s e ñ o r e s suscriptores que el día 15 
Empréstito de la 
ciudad de Teruel 
Se abre u n concurso para la 
provis ión de la plaza de cafetero 
de esta Sociedad con sujeción al 
pliego de condiciones que se ha-
l lará de manifiesto en la Conser-
je r ía de este Cí rcu lo . 
L o s aspirantes podrán presen-
tar sus proposiciones en la Secre-
tar ía del mismo insta las quince 
horas del día 17 del actual. 
Teruel 11 de mayo de 1930. 
P. A; de la .T. D, 
El Secretario, 
M E L C H O R V I C E N T E 
del actual se efec tuará el desem-
bolso del veinticinco por ciento, 
o sean pesetas ciento veinticinco 
obreio Eleuterio Escalera R e m i -
ro, de 26 años de edad, soltero, 
natural y vecino de R ó d e n a s , al 
colocar una cimbra se desprend ió 
un liso, t e n i é n d o l a desgracia de 
Sociedad Unión 
Jornalera 
E n el d ía de hoy, esta Sociedad, 
integrada por las clases m á s mo-
destas de nuestra población, se ha 
dirigido al excent í s imo Ayunta-
miento en súplica de que se acuer-
de declarar hijo predilecto de la 
ciudad a don J o s é T o r á n de la 
Rad , se de su nombre a una de 
nuestras principales calles y le 
sea concedida la. Medalla de oro 
de la ciudad, imponiéndose le esta 
en uno de los días de nuestras pró-
x i m á s ferias y fiestas de S i n Fer-
nando. S5*^ 
por obl igación, correspondiente 1 quedar sepultado entre los escom-
A segundo plazo de suscr ipc ión, 1 bros, siendo ex t ra ído por sus com-
Las entregas han de realizarse i Pañeros de trabajo Manuel L o r i a 
en el B A N C O D E A R A G O N de i J Fel ipe Rosao los cuales condu 
leron al Eleuterio Escalera al 
Teruel o en sus Sucursales e Hospi tal minero, donde falleció a 
Agencias durante las horas de | consecuencia de traumatismo y 
C A J A que tiene establecidas. j fractura de la columna vertebral. 
Teruel 12 de mayo de 1930. 1 E l Juzgado intervino. 
De interés general 
C1K0ULAR D E L MINIS-
TRO ÜE L A GOBERNA-
CIÓN A L GOBERNADOR 
D E L A PROVINCIA 
E l ministro de la Gobernac ión 
en telegrama urgente de hoy le 
dice al gobernador lo siguiente: 
«Por no ser cierta la noticia que 
circula de admitirse en pago de 
las contribuciones e impuestos del 
Estado trigo en grano y otras es-
pecies, impida y ordene a l a cen-
sura se divulgue y publique en 
los per iódicos dicha noticia que 
pudiera quebrantar la recauda-
ción normal de los tributos na-
cionales.» 
E S T E N U M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S I D A 
V A L D E R R O B R E S 
Vuelca un camión 
y resultan una per-
sona muerta y dos 
heridas 
Comunican de Valderrobres, 
que en el k i l óme t ro 24, hec tòme-
tre 4, de la carretera de Ventas 
de Valdealgorfa a Bsceite, t é r m i -
no municipal de la v i l l a que fac i . 
litan los informes, el au tocamión 
con las iniciales A . A . , n ú m e r o 
del motor 2612030, volcó al tomar 
una curva allí existente, dando 
una violenta vuelta 4e campana 
y cayendo a un campo sito al bor-
de de la carretera con un desni-
vel de un metro, ocasionando la 
muerte a una persona y heridas a 
otras dos. 
L a causa fué debida al exceso 
de velocidad y brusco viraje. 
Conduc ía e l camión T o m á s 
Marzal Royo, de 26 años , chófer , 
de Beceite, y llevaba en su com-
pañía a sus convecinos Alejandro 
Celma Albesa , de 24 años, practi-
cante; José Urquizu Alejandre, de 
19, posadero y José Tejedor Bos-
que, de 23 a ñ o s , carpintero; és te 
resul tó muerto, con fractura del 
c ráneo ; g r av í s imo , con fractura 
de la columna vertebral, el José 
Urquizu; con erosiones en dist in-
tas partes del cuerpo y fuerte con-
tusión en el codo derecho el con-
ductor e ileso el Celma. 
E l c a m i ó n quedó completamen-
te destrozado. 
E n el suceso intervino el Juzga-
do de Ins t rucc ión del partido. 
L a sociedad de fútbni ^ 
do socio de honor al 1 ^ 
mo señor gobernador 1 ° ^ % 
vmcia. ' ae la pr(K 
E l señor Garcia r 
agradecido tan fina a t e ^ V 
L a «Gaceta» public, „ 
orden de Gobernación ¿ n D a % 
fo se acepten las factura ^ 
las canales de ganado T e S ^ 
abasto con la riñonada ? ^ 
que aquéllas vayan p r o t e j a 
l a p i e l y a c o m p ^ 
p a c i ó n sanitaria c o r r e s ^ 
R l mismo .periódico oficial n, 
bhca una real orden c o n c ^ 
â colegiación obligatoria a la í 
se de matronas y aprobai](l0 ^ 
el régimen dé los Colegioslore; 
tatutos que allí se insertan. 
E l cónsul español en B u ^ 
A r e s da traslado de un oficio & 
la Caja Nacional de jubilaciones 
y pensiones haciendo saber ala 
Tesorer ía de la nación haber de-
positado en dicha caja ía suma de 
600 pesos en concepto "de incto 
nización por el accidente que pro* 
dujo el deceso del obrero Fmtos 
Pérez, ocurrido el 19. de abril de 
1927, en Comodorov 
Dicho individuo deja como he-
rederos a Victoriana Mínguez y 
cinco hijos, los cuales residen en 
E l Cuervo. 
H A C I E N D A 
S i le concede la pensión de 
523'3'3 pesetas a doña Ascensión 
Muñoz Pérez, abonable por la De-
legación de Hdcienda de estapro' 
vincia . 
L a viuda del peón caminero 
Ignacio Azuara, Manuela Martin 
Górr iz , solicita cinco mesadas de 
supervivencia.^ 
VILLARLUBNGO 
Vuelco de una ca-
mioneta y herido 
el conductor 
6, de la carretera de 
a V e n t a d e l a P i n t a d » , ; 0 1 pr, 
camioneta que conducía s ^ 
pietario Francisco M p ' ^ ^ 
a o d e A l c o r i s a . L a c a m ^ 
iba cargada á ^ ^ S ^ 
en tablas, quedó destr 
propietario ^ . ^ c o n m ^ 
herido en la c*b^l partes <i«l 
Uamiento en distmtasp-
cuerpo. plíbli>;o 
E n un automóvil P oflda 
p o r a U i a c e r t 5 a p a s a r ¿ . c i l i o d e 
cido el herido a s a 
Alcor isa . _ causas^1 f 
Se ignoran lasca» 
co. 
0-
1es el te. 
de 
<:taa 
Cqi,eei 
